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KTIEB IEHOR T AL==QASSIS 
Dr. LUDOVIKU MIFSUD TOMMASI 
Isem malliui b'ittri sbien fl-istorja tal-Letteratura Maltija 
hu, bla tmerija, dak tal-qassis Dr. Dun Dovik Mifsud Tommasi; 
mhux gnaliex bllala poeta jingnazel mill-onrajn gnal xi dehriet 
ta' kobor u ta' gmiel b·uranin, jew gllaliex fis-sura tal-kitba 
fetall xi trig gdida, inkella gnaliex fil-kliem li lladdem u fil-versi 
li niseg kien dejjem bla nuqqas ta' xejn jew bla nikta; le, irnma 
gnaliex hu kien wiened mill-ewlenin li nadmu din il-gnamla ta' 
kitba, jigifieri 1-poeiija, jew "tqabbil" kif isejnilha lm: u kiteb 
hpkk bir-rfus fuq nwejjeg imqaddsa, illi 1-lum rna hawnx ktieb 
ta' devozzjoni Ii ma fihx xi kurunelli minn tiegnu, u rna tismax 
xbejba mrobbija tajjeb li tmur il-knisja biex titlob u ma ttennix 
xi gnanja devota jew xi tifllir Iii Alia, minn dawk li lm kiteb 
f'dik is-sura. 
Kull min nabb u tgnallern xi daqsxejn 1-istorja tal-kitba 
maltija, nanseb li qara 1-"Innijiet Imqaddsa" ta' dan il-poeta 
nisrani, u qara wkoll jew sarna xi kurune!Ii li jingnadu fil-
gnewwiedi kollha rna' tulek ja sena. 
Jiena qatt rna ninsa kemm kienu danluli f'qalbi, meta kant 
gnadni tfajjel fl-iskola tai-Overn, il-versi li bihom dan il-qassis 
gnaref u tajjeb qaleb fii-Malti il-"Vexilla Regis"; u l-ewwel 
strofa gnadha sal-lum tigini fuq ilsieni, u ntenniha b'lenen im-
samma', kull darba li niltaqa' ma' dak 1-innu bil-latin: 
"L-istandard tas-Sultan niereg·, 
Bnala xemx jiddi s-salib, 
Li mewt fuqu l-Hajja nadet, 
Biex mill-mewt il-najja ggib. 
* 
Ma ilux wisq giet f'idejja xhieda onra li ziid, torqom u 
tkabbar 1-isem ta' dan il-kittieb u poeta malti; u nanseb illi 
dawk kollha li jnobbu 1-lsien ta' pajjiina u dak li nkiteb bih 
fiz-imien 1-imgnoddi, jifirnu bl-anbar ta' ktieb ienor ta' dan il-
qassis; ktieb illi, nanseb, kien imhejji gnall-nrug, iida li gnal xi 
imma jew ollra baqa' bla ma llareg qatt. 
IOJ 
Dan il-ktieb, f'dik is-sura li nnazz rnn'idejn 1-awtur, b'xi 
tibdil ta' versi jew ta' kliern li hu deherlu gliandu jagnrnel, 
(liaga li turi li kien jienu wkoli l'isieb tas-sengl'ia) gie f'idejja 
rnit-tjieba tas-Sur Ouze Oatt, rage! gl'iaqli li l'iaffer bil-bosta 
fl-istorja rnol'ibija ta' zrnien il-Kavaljeri, u li ghandu naska ta' 
nernes glial xi ktieb qadirn fuq il-grajja ta' Malta. 
Is-sura tal-ktieb ghadha tajba biz-zejjed, u, gl'ialkernrn il-
kitba ftit u xejn irqiqa, tista' b'nitfa tas-sabar tinqara koliha 
kemrn hi: u, jidhirli, ikun ghajb jekk xi nadd rna jindahalx 
biex jikseb dan il-rnanuskritt u jistarnpah. 
fil-qoxra ta' barra hernm rniktub hekk: 11 Il-Can.Cap. Don 
Lodovico Mifsud Tornrnasi, 1879." Dan hu nzuz ta' xi l'iadd 
warrani, gl'ialiex il-kitba rna taqbel xejn rna' tieghu: u billi 
Don Dovik rniet fit-22 ta' Ottubru tal-1879, gl'iandu rnn'ejn 
dawk il-hzuz inkitbu bhala tifkira ta1-rnewt tieghu. 
f'wicc il-ktieb jinqara: 
11-0liana 
tan-nisrani 
rnigbur f'dan il-Ktieb 
tat-talb 'I Alia 
lied rna 
tas-Sac. Dr. Ludovicu Mifsud Tornrnasi. 
u fil-faccata ta' wara hernrn il-liatra tiegliu hekk: 
Lil Oesu 
inkoronat bix-xewk 
Alia u Bniedern 
Sultan tas-Serna u 1-art 
u Sultan tad-duluri etc. 
Bliala dal'ila, il-ktieb fih "Twissija" fejn 1-awtur ifisser illi 
hu deherlu 1i ghandu jikteb dak il-ghana, jew devozzjonijiet 
f'sura ta' poezija, ghaliex kien jaf li dawn kien ilhorn bil-bosta 
rnixtieqa, u ghaliex kien jaf ukoll illi, rniktubin hekk, dawk id-
devozzjonijiet jistghu jinghogbu izjed u jinzarnrnu aktar rnalajr 
fil-rnohh : u b'hekk, dawk li rna jafux hlief bil-rnalti, isibu 
fihorn ghamla izjed l'iafifa biex jatu tifhir 1il Alta, u jaqilghu 
minn ghandu 1-hniena u 1-rnahfra. 
I04 
Minn din it-twissija kif ukoll mill-liatr:J. tal-ktieb jidher illi 
Dun Dc)vik kien, 1-ewwel, qassis tajjeb u tar-run, imbagtlad, 
poeta. 
11-ktieb jiftali b'"Talba glial filgl!odu," miktuba versi tat-
tmienja, b'taqbil imbewwes, hekk: 
J a Mulejja li.oll'li lsieni, 
Biex infanlirek sa minn kmieni; 
Il-gtiaj nun a lili newwel, 
U ma' qalbi rtabat 1-ewwel. 
Fih imbagliad talb ienor, tifsir ta' salmi, gnana glial waqt 
il-quddiesa, thejjija gnall-qrar, thejjija gliat-tqarbin, talbiet mill-
missal gliaJ-qabeJ it-tqarbin, najr gna] W1fa1 ir-ruzarju ta' 
Sidtna Marija SS.-il-misteri kollha bil-litanija,-triq-is-salib 
(Via sagra), u farag lill-erwien tal-purgatorju gnall-granet kollha 
tal-gimgna, li bih dan il-ktieb jagnlaq. 
* 
Il-versi 1i Mifsud Tommasi sawwar f'dan il-ktieb mhu-
miex ta' kejl wiened. 11-bicca 1-kbira huma versi tat-tmienja 
blial rna . huma dawn li gejjin, menudin mid-11Danla" gnat-
Thejjija gnall-Qrar" : 
Dineb David u dnibt jiena, 
Malifra lilu, Sinjur, tajt, 
Gliax quddiemek sogtiba khira 
Dik is-siegtia f'qalbu rajt. 
Malifra blialu nixtieq naqla, 
Qlialhekk Int gnallimni liema 
Gewwa qalbi, 1-hi mugugtia, 
Gliandu jkolli kbira ndiema. 
IZda gnandu versi tal-liamsa mtennija, bhal rna huma 
dawn 1i gejjin, menuda mit-taiba tal-isqof S. Ambrog "Summe 
Sa,cerdos" : 
Gliall-kbira liniena tiegtiek, Mulejja, 
Agtimel li minni din it-tqarbina 
Issir bl-indafa li tigbdek lejja; 
Minn kull moqzieza xewqa liazina, 
MilVhsieb-il-fierah, mill-hsieb tal-htij~ 
Elilisli 1-qalbi kollha kemm hija. 
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Anqas jonqsu versi tal-namsa wenidhom. Glial waqt it-
tqarbin tas-sacerdot, wara 1-kelmiet "Corpvs Domini nostri 
J. c. ecc. gtiandu dawn il-versi: 
Gismek, Gesu, 
U d-demm _minn tiegnek 
Jigborni 1-Genna 
Glial dejjem miegnek. 
Sanan .. sitra jinsabu xi versi tal-tidax. It-taiba 11Sumptio 
Corporis tui etc." hekk iroddha bi!-malti : 
Oh Gesu tiegl'ii, deh din it-tqarhina 
Li sejjer nagnmel jien, ma tistnoqqlix; 
Li tisfa deni u hsara rninn ta' runi, 
B'qalbi kollha nitolbok, la tfiallix. 
Agnmel izda gllall-nniena khira tiegnek, 
Tal-gisem !l tar-run b'fmnna twetini, 
U biex il-Genna fejnek nista' nasal, 
Tkun it-tidwija li 1-fejqan tatini. 
* 
L-hawn u 1-hinn il-lisieb ta' dan il-kittieb janbat jognla xi 
ftit, u inti tara bliala dawl ta' poezija ileh11 minn qalb dik il-
proza mqabbla; dawl li jurik illi x-xejra gllal din is-sura ta' 
kitba ma kinetx tonqsu, u li hu rna llallilniex poezija isban 
u anjar, ghaliex il-llsieb tieghu kien li jghin lill-fqajrin fit-tjieba 
u mhux li jsahnarhom bil-gmiel fieragt1 tal-kliem u bil-poezija. 
Biex nati xi lijiel ckejken ta' dan il-ktieb sejjer ingib xi 
qatgnet zgnar, menudin minn hawn u minn hinn. 
1. Taiba inti u dieliel il-knisja: 
"Din li fiha jiena diehel 
Id-Dar tiegllek, ja Mulejja; 
Hawn nitolbok li tqaddisni, 
U bil-hniena thares lejja. 
Kull hsieb fieragh minni bieglled 
Sabiex nidha kolni bik, 
U kif hajtek tajt ghalija, 
Ruhi u gismi jien natik. 
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2. Wara 1-quddiesa: 
J a Mulejja, nizzik najr, 
Ghala 1-hniena kbira tieg·hek; 
Agnder Inti 1-bruda tiegni, 
U fejn s'is,;a nqast jien miegnek. 
Deh! minn haqq din il-quddiesa, 
Minn kull deni l-lmn harisni; 
Biex ingl'iozz il-·gid li rbaht, 
0 Mulejja, deh qaddisni. 
3. Mis-salm 83, "Quam Dilecta tabernacula tua" etc. 
Fuq il-gwienah minn tal-lisieb 
Jien gliolejt minn din il-art, 
U glial fejn 1-ghamara t'Alla 
Din il-qalb tiegl'ii tajjart : 
Alla sidi, bdejt inghid, 
Qalhi mgl}.axxqa bil-gmiel khir 
Minn tal-Genna, ghamara tieghek, 
Biss glial fejnek trid ittir. 
4. Mis-salm 84, 11 Benedixisti. .. " 
Lill-Missier, hidu ta' kollox, 
U li hidu rna ghandux, 
U lill-Iben, li hu iben 
U fiz-zmien icken rna hux; 
Lill-Imhahba ta' hejniethom, 
Li hu r-Ruh minn tal-qdusija, 
'L Alla wielied, tliet persuni, 
· Natu dejjem kull fohrija. * 
Dun Karm. 
* Biex inhaffu l-qari lill-imsielibin taglina, il-qatgliet 
tal-poezija menuclin mill-ktieb ta' Mifsud Tommasi, gihnihom 
miktuhin bl-alfa bett u bl-ortografija tal-GI'iaqda. 
